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Oalle ".yor, 18. tAno VII
LOS MESES
¡Bien venido seas, Enero, mes
de las esperanzas v de liS ilusio-
ne¡:.! Desde el mas chicn al más
grande, lodos te saludan elllu-
siasmados, pues en ti ven el ca-
miellzo de una nueva era que ha
de acarrearles bienes sin Cuento.
y sin emb3/'go Ene'ro¡ al igual ~ue
su hermano gemelo Febrero es.. , ,
sino UI1 HIlI'lIS0 en la gran f3tnilia
Je los meses, á lo menos el que
llegó más tarde: asegúrase que rué
invención de ninfa Egel'¡;, bella y
simpálica colaborada de Numa
Pompilio, quien añadió Enero y
Febrero á los diez meses del ai10
de los romanos. Estos consagraron
el mes de Enero á JallO, al ttue ha-
cían ofrendas anle el ara de los sa-
crificios los días 1,° y 8; sin em-
bargo el día 1.°, al igual que el
primel'o de cada mes l se hallaba
b[ljo la prolección de Juno. Las
fic~las czlebradas por la antigua
lloma durante el mes de Enero
eran, ademas de las mencionadas,
1M siguIentes: Oía 9, las Agonales;
día 11, las Carmelllalesj dia i7,
los Juegos Palatinos; día 24, fies-
ta de 18 semenieraj dil 27. consa-
grado it Castor )' Polux; día 29,
la<; Equiriasj día 3D, las Pacalu;
dia 31, dedicado a los dioses Pe-
nates.
El dia 1.0 del año los romanos
se felicitan mutu3mente, cambian-
dose presenles enlre los amigos:
estp es el origen de nueslros agui.
naldos. Los arlesanos, queriendo
t'mpezar bien el año, bosquejaban
alguna obra, lo cual, según Ovi-
dio, hablales sido prescrito eu es-
tos lérminos por el dios Jano:
Tcmpora cornmisi nascentia rebus a~endl.
TOtU8 ab ausoicio, ne foret annus mers.
Ourante el mes de Enero almn-
da la caza y la carne de matadero
e~ exceltnte. Esla es ~poca favora-
ble para la preparación de los Iico.
res qlle han de ser tlestilados, 8si
como p31'á la confección de con·
servas d~ frutas tales como narlw-
j8 1 limón, cidra, etc.
Tanto en los ~r3ndes jardines
de adorno y puro recreo, como Cn
las huerlas y jardines r.omerciaies
destinados ti la venta de planlas,
ha de f'jecutarss en el mes dc Ene~
ro lodo lo pertenecicnle al movi-
mienlo de tierras quc debió prin·
cipiarse fl últimos de ~odembre
ó primeros de Diciembre, como
ENER.D
grallde en la vida. Teller Cons-
ciencia de qUf' 110 retrocederemos
lI,elan,le dp.1 peligro, y esa COIIS·
elCIlCla podemos tenerla lodos:
hasl:! Con qucrl'r1o. Pero es ncc('-
sario obr:ir ~ florecer á 13 vejCt;
padecer dando rl'UlO; unir en sil ..
realidad del bien y la belleza del
ideal, pues tal es el doble fin de
la vida. Cumplida la finalidad y no
recompensada, perturba el [¡nimo
mas sereno, y tlr'bilila los más ti-
tánicos esfuerzos.".
Así se recompensa el! Espalia el
'rabajar continuo. A las mucha:;
horas de fatíga intelectnal que el
hallazgo ó dp.scubrimif!rlto de un
inve.Olo supone, a la3 vigilias COfl-
sumIdas en busca del jde,l!, ideal
que ha de favorecer direclamellte
a la Patria, se ofrece ('1 particular
descrédito y el ahalldollo oficial.
De justicia es confesar que no se
busca el estimulo e:: las clases tra-
bajadoras, que la remunención
dei esfuerzo intelectual /lO e·aá en
razón directa de las energías que
presupone y que... cuando todo
f'sto fo rma triste contrasle con las
vOlaciones casi inconscientes de
crecidos crrtlitos) de recompellsas
prodigadas y fingidos esfuerzos
gubernamenlales parlicularistas é
!nd ir~clamenle perj ud iCl3lcs pa ra el
~nteres de la ma:ia colectiva,lIos qUf'
Ja remas de que núeslra :"iación va ya
a la zaga del movimiento cultural
de 103 pueblos, de quP la corrif'n-
te emigratoria alaru:e con sus creo
cientes estadisticas (¡.;ironf"s Je vi-
da desgarrados a la \'ida misma).
y que oblig.'1dil é indcfcctiLlempn·
((' caminemos á pasos agiganlados
hacia la bllllcarrola que es en de
~lIiliva la misma ruina.
Llegado pse triste sucedido, (an
solo uos reclIrsa el cl:.piar hidalga-
mente IlUf's(ra culpa: porque si
ahora que touavla ero! tiempo de
0lwllcr el dique poderoso de la
lpinióA sensata it la. 11 lO desbara-
juste y desacierto no lo hacemos,
eSpel"eOlOS <1 que el mal tlrraigue y
Va)'3 propol'Ciollando vejaeinoes y
sinsabores, que entonces.,. Ó so-
bl'eviene la revolución llena de
terribles dudas (¡. incertiJurnbres,
ó hace su :lparecido la mÁs sen-
blc desolación Con lodos sus des-
atinos y crueldades, dando 81 Iras·
~e p,ara .siempre, con las sagradas
IOSl11UClOnes y con la historia de
los pueblos.
ul.,... Ir aMlp &4.aiHrel caDó.ilel. Á lu
7 , CllarlO, a lO la Capilla parroquial J en
lllemplo "1 ftc.llllu"eril •• 8eo"dicli-
... " las Ila c..'ellu..1 d. S l. r.atedral, á
11•••• el 8olegio Ide EacuciH "in " las
t , lit el la 1,le!i. del liiagr.d. Corazón
IPP. rra.ceael.' " l.! 11 •••1CUfI;lI1 ,á
tu ti .. 'l. C.tedral.
Siempre
lo mismo
La prensa diaria ). mis en de-
t~lIe la madrilei13, se ha ocupauo
dlws pasado~ de un trabajo curiosb
(ferdadero Invento) que un oficial
de Telé~rafos, con la consulncia
~uc le~ c.racleriza, ha conseguido
I ~T3r a vías de realización, ha-
bIendo logrado lo que tanto se de-
se3 '! que casi nunca se cOllsil"O'ue.
El apellido inventor tiene pre-
cenen tes. Recuerdo haber leido en
esa misma prensa) conversaciones
mantenida3 por sus redactl')res con
el Sr. Balsera, llenas de erudición
por serlo científicas, en las que
tras de dcmoslrar profundo COIlO-
cimiemo de la ciencia, se veia un
aLisbo de dejadez, producto del
abandono que sen tia por parle del
E~lado, que ni habia paratlo mien-
les tll el arduo pro\'echo de sus
conlinu3das Iucllbracione.!, ni se
le rodeaba de alguna relativa co-
modidad para con mas e31ímulo~
dedicarse plenamentc :i la realiza-
ción de sus pr~concehidos planes.
¿P3ra cuando son re3ervadas las
su bren cione.!, las aml)liacion es
complemenlal'ias de estudios y lao¡
recom pen5a:-.?
El Sr. Llalsera ha lropczado con
110 comunes obstaculos. Pero ver-
dadero rere~rillo ciefltifico ¿hu-
bil"'ra podido lIf'gar al filial de 511
Crimino y alca/lzar ('1 fin que se
propu.m, si se deli~lIe delantc de
1If1 ¡;:,uijarrll, si se desali"nla [( la
primera caida y se hubiera com-
placido en trnrel1r a todo'3 los
gr.Hlos de arena que encontró?
El éxito siempre est[¡ compuesto
de una seri(~ tle sacrificios. Torios
debemos lenel' lino idea elevada 'f
un cOI'azón noble que 110 se de-
lenga en pequelieccs. Miremos le-
jos, muy lejos y no rcpar/')JllOS eu
las de'iguflldades del camino. Sea~
mas convencido~. seamos abnega-
dos, abdiquemus (le nuestro «yo»
en Ii/S empresas que persiKlIen el
progrrso, y ambicionemos 13n solo
el preferente lu~ar para b Patria.
ESle es el único medio de seto
GULTOS
11 4omil¡' ~ lea demh di.. fhlivol d.
l. 11m••" .. dlrio In ,igui.Dtes miu, de
~...
~a l. CI~edral, i 1.. aeis l. d. AlbI. "
1.. 6y medl' ea l. eapill. parroqu.ial. A III
7 J 7 J tlt eD el .tUI!' May.r de l. Catedral
•
Su. apet&tJdo, padre, D. F~rtltJtldo JI
D.- Ata"la, (,buelo" tia" primo, y
def'lllb pariente.
ha tubido d la glorio ~l dia 28 dtl pcuado









Tieoen el .entimiento de
partioipar á tUS amigo. y
relacionados h n1sen .ible
pérdida,
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Corregidas las irltwm,roolts é i'lerd-
bles erratas cou que el H~roldo de r\ rll-
gón lo ha dado al público tral:ipcribim08
el siguientre artículo de llue3tro coro·
paftero de redacción, seliOr Abad.
porque también S01l. verdad. Hay en 1913 nos reserva para su reinado efime-
ellos sentimiento y vida, no vallas re- la,
minillcenciu librescas. ::Ju hermano mayor le lega una obra
Un tan ell:quillilo t"mperamecto co- grandiosa á la 'lue él dió vigorosO" i:n-
mo el de Zarita, DO ba.bía de perma.ne· pulso. El Canlra<lc. Sabemos que COD
oer indiferente en absoluto á lu ten- palmoteos de rl'gocijo infantil acogió
dencias modernaa. No BectarismoB mo- tan bella hl'reocia y pieosa eólo en ser
dernislll.8, pero si amplia y oulta ml)- grandeCito para demoetrar su civismo,
dernidad flot~ por esta.. página" de El su amllr por la tierra aragonesa Y los
'lriun{o del Silenelo, nobles ahlnes que le animan de redimir-
Cuando lo! moderniltaa, con Roban nos de la esclaVitud en que vidm08.
Daría al frente, inidaron el movimil!n· Claro es que él, naturalmente moMs·
to revoluci05lario de nuestra métrica, tito sabe que su personal esfuerzo poco
no oedleron á un fútil capricho. Mú babia de conseguir si apoyo no encuen-
bien obedeoieron á uo imperioso man- tra en las esferas oficiales.
dala del inatinto arlíatioo. La poei:lia Ha llorado en su cuna con hondo dis-
c8stel!aua, italianizada delrte Garoil&.- gusto, con rabia, indignación y pedido
110 y Boscán, había olvidado ilUII auti- mil veces que no le mostrasen a la faz
gua!! ritmo! y su diversidad latioa. Es- del mundo para no tener también que
taba ya constrct!.lda, achicad!l yapa- sufrir los amargores de 108 desengaft08
rentemente agotada. Era precis(l agran- Y Ite la ingratitud de los hombres,
dar;!a, enriquecerla, darla más ela~tioi- cuando el 1912 recogiendo con el dorsO
dad y multiformidad. ¿Pvr qué 11.0 re- de su mat.o arrugada un grueso lagri-
suoitar 101 Vi6jOS ritmos de Ua!tiJla? món que flureaba SU8 mejillas, le ha di-
¿:?or qué no aprovechar también algo choquejumbroso:
rle la métrica francesa? ¿Por qué no ¡,Ves e~ta re~ba,13d~ Octubre, que en
volver los ojos a la métrica latina ...? el índice de los graudes sucesos de
En toda9 la9 revoluciones, en la8 Ií- Aragón tengo seualada con cruz d. oro
tenrias como en las polítioa" lle r-ba- como algo que me eno~gullece? Pues
no la línea, se extrema el furor, ee lIe- pasó aquí en esta hidalga tierra, total·
ga á la 6xaltati60 y si atropello' Dei:l' mente lOad vertida. Estos baturros, que
pué~, el tiempo mismo !le enoarga de uo he de negarte sop hombres de tem-
eucauur el nuevo eepiritu, de dejar pie y de firme voluntad, por no sé qué
eutre la8 brellas del camino lo inútil ó misteriosa influenoia de su carácter,
ridículo y ulvar lo bello yeseocial. poco propicio á las expansiones jubilo'
Aunque Marciallo Zurita @s, 00000 sa8,tiejaron pasar ei hecho grandioso
digo, ranciamente castellano, no por que en en ella 8e conmemoró con iedi-
ello deja deadvertitlie en él la influen' tereocia oriental que fué para mi frio de
cia de su época. En el léxioo y en la muerte. Pensé si me habría equivocado
rítmica S6 delata. La procesión ds la y en lugar de uu venero de riquezas,
Ald~a y Flor de boulevard son dos lin· habia abierto para Aragóo, con el Uau-
dag ofrendas de un modernismo llalla (ranc, una via de desolación y muerte,
y ele~ante. Cuatro telegramas descriptivos de
Ruben Daría, Valle Inolan y algún un banquete oficial y dos articulos pu-
otro llembraron pródigamente IOl:! nue, blicados en la prensa de Zaragoza, fué
YOll frutol:!. Es~amo!l en la hora de re· todo cuanto hiCieron para conmemorar
coger ya la cOl!eob ... Así Jo demues- la apertura del Canfrannc.
traD los versal últimos de 101l millOloll Si il tí algo análogo te acontece, DO
poetas tildados t'n otros tiemp08 de desmayes, hijo mio, "haz bien y no mi-
extravagantes, modelo abara de cIari· ras á quieo" y pleoaa que si del Can·
dad y temperancia. Los VIHaellpeS&lf, franc te ocupa!> y para el Canfranc vi-
Carreres y Machados ~e hoy no 80:0 ves, cefl.irás (¡ tu corona la más i!impli-
108 de ayer. El 1D0derOllID0 y la "radl' tica de tus glorias.
ción ban fr~c_tificadoya en e~lo~ eabia-¡ 8a prometido entusiasmado y con ~a
mente, definlendoles, ell~auohdndo' mano solemoemente extendida, ha di-
Jell. A ell~, momento poétiCO pert~ne- , cho, que el Tuuel do Somport lo legará
ceo .tambten los vers03 de .Marcumo á su sUCo!ser totalmente terminado, Pa-
Zanta, con toda la fr~g.•nClft eterna ra entooces emplazo á 108 aragonesei y
de nuest~a poeda .tradlotonal y todo l'6rás si hay nervio y saben en mamen·
el sugest~vo atraotlvo de la nue\'ft flIa- tos supremos adoptar un gesto bello de
fter~. Aftad~!" al sabor eaname~tecam- arrogancia Por algo Aragón eo) cuna
p~s.1Il0 de esta p~eta, !O ~ereDldad ell- de la hidalguia.
plrttual y 81\ trlsten .!lID dellelpera- .
ción, Yo be leído EL Triutl{O dd Si. Y qUIero ~l Canfrano, y Buefl.o con el
l~"cío con deleile ¿Y tú lect.or tam- Canfranc, dIce el 1913, por Jaca y para
blén? " Jaca. Ciudad es que perfecto derecb.>
Soy el encargado de despedirte, co- ti~ne ú uo tota.1 resurgir y desenvolvl·
mo he dioho, al i1alir de e!te Itbro, Sea m~ento, y habrla de halagarm.e ml!cho
nuestra despejida un comentario de ~ta fuera hn. magna obra, S,I la doy
gratitud al poeta y uo buen augurio CIma, la ~staclón del ferrocarrIl ¡;erá al·
para 8U porvenir, cauzado. por ¡loderosos expresos. desde
, " Zaragoza, ell menos de do.. horasj des-
. R1cord.o J. Gat(lMfltu de Pau en tiempo algo menor, Crecerá
MadrId 17 de NOVlembro de 1912 considerablemente su importaucia yal
_____~.~.~.~.~__ amparo de ella, Sil ayuntamiento, el
comercio también, tendrán grandes
ideas para conventir etita peda del Pi·
rioeo en paraje bugestivo de veraneo,
Pensado traigo el sustituir lall de-
rruidas murallas, por un amplio pueo
que circundará la ciudad, brindándole
los aromas de su vegetación exube-
rante, y si lAe fuera dable y la Ciencia
médica de Zaragoza tuviera por c(lla~
boradOra, tantearía el proyecto de ius·
talar en los picoll de estas montanas, en
San Juan de la Pella, por caso, hermo-
sos sanatorios antituberculosos que
atrajeran á la humanidad doliente, El
mi obsesión, dice <'1 1913, ganar para
Jaca la población yeraniega: ayúdadme
y venceremos,
Buenos proyectos tiene el año que






81 Triflnfo del Sil~ncio
Es el título de un tomito de pOt:lla9
q~e ha publiCAdo el jonn literato de
Palenoia, D MarciAno ZuritA.
Zurita, no obstante su juventud, se
ha impuest.o por SO! talento, literariO;>,
en certámenes, conoouolI y juegol flo-
rales, obteOlendo, eo muohos de ello;o,
trinnfOI señAlados.
Su último libro ha vigorizaJo má~
y más BU perdot::aliJad lit.eraria, adqui-
riendole SIDa reputalJión, cual lo dE-
muestra la grata sanoión que para. sus
poesíAS h~ lenido la ori~ica eu genernl.
NOllotros hemos l~iLl0 El7riun{o del
Sileflcio j tales du!oedumbre~ hemos
eoooutrado eo sus páginas que dificil
uos ha sido interrumpir su lectura
basta llegar al último verso.
y delJpllés de ello, uo sa nos ocurro
mis, en JUlltO homenaje de admiración
para el compallero Zllrita, que trans- Dificil ea leer el destino de lo¡¡ pue·
cribir alglllloe párrafos de 108 que, á bloSi pero como qUfj desde el 1912 ca-
manera de epilogo y esoritoa por dOIl mina ba.cia su aCReo y le vemos apoya·
Ricardo J. CatarlUeu, encontramos al do en recio cayado, trepar las cuesta"
finAl de su libro meritÍ.!limo: de Dueetras mOlltsi'Jas, llevaudo como
llEI espíritu de Marciano Zurita, pe~ impedimenta de su viaje hacia el seDO
ae á su grato cOlmopolitismo, ell net,,- de los tiempos donde le aguardan sus
y castizameot6 castel1aoo Sólo elto predecesores, grueso morral pletórico
bastllría para recomeodarle y ya reve- de i1u8ionei nuestras, de sueftos que
!a 110 buena orientación, No e3 nueetro acariciamos, dee~peraozas de días ven-
Joven poeta, oomo otrOJ de moohas tu rosos, sólo esb pregunta DOS hacl"-
:Jampaoilla!l, vil copista de rarezas I roO!! ¿qué será el 1913? hemos avizora-
fl'ancea"-s de úl~ioll. bora, Su ~ verllos do en las brumosas sombrad del porve-
impreliooan por loa eiooeros, Son arte uir, anbelos08 de eseudriftar cuaoto el
Lu tree eon evitables.
El bombre puede, partioularmente,
evitarlu, ann sin la ayuja del E!ttado.
St 011 v&cuuais y 0& revaouDais 110
tendrei, viruela,
Si bebéis el agus filtratla por porce.
liloa de amiauto y emlJleáis para la
limpieu de las pereonas y de lal C088~
el agua hervida Ka tendrei, fiebr~ afol·
d~(I,
Si gastá.ill en carne lo que ga!e'il en
vino, licores 'y aguardientes, si fre-
cuentlÍ.is el o&mpo eo vez de 105 oasi·
nos, cafés, teatros y tabernu, si bus-
cáis lag energías perdidll.! en la luz deol
sol y en el raposo, en vez de en el e,l-
cohol industrial y en las diver!lion6s
nocturna~, si preferi8 el plaoer del ai-
ra 1Jbre al del taba,oo quemado; si no
e~cupis en 101 suelos lIi eu 1011 pañue-
los; si preferís 1M babitaciones solea-
das de fáoil "leutila0l6n á las oasas de
sitios oéntrioosj l:Ii propendéis por te-
ner las ventanas y los baloonee má.s
abiertos que oerrados; si substituía en
la limpieza de vuestras oua9 la eaco-
ba por el lieozo mojado, si gll.9táia en
limpieza y desinfeoción lo que gaatáis
en alfombras, cortin&l!l, y muebles su-
perfluos y uooivoa; si reolamáis loa au-
xilios del médioo para toda tos qUillas
dure más de ocbo diu no t~ndréi. la
tiS¡' 111 cual, más que el tifus y la "i-
ruda y juntamente oon elloe, arrnina
al individua, agota la especie, a~iquila
la raza, dllllpuebla el plAneta, exterili-
za la existenoia baoiendo de lo que de-
be ser fuenle de alegría verdadero va-
lle de lágrimal.
Dr. Royo Villaftotltl,
mis seneilln mclOdo de t'xurpar·
las,
Por último, es preci~o no olvi-
dar que en loda clase Uf'.. cultivos
Id ob::>cf\'ación) el eSludio de las
loc3lidades) mas o IlH'nos rrías y
templ¡\das, Sl,n las eircun::ltancins
esenciales que Ilncell desde luego
"ariár en parle )' muchas "eees
en todo los pl'rcepllls y l'eglas ge-
ncrales,-)t .
LA UNION
SOl!: In!> cava~, desmontes, lprr'a-
plenes, trazado y distribución de
los jarailles y huerlas Je nUfva
¡llanta, con la recompo~ici¡'¡n de.
bO'iqueeillo:s, plala-ballda<:, macI-
zos y parterres, sieildo::.muy COIl-
veniente que se elijan para .t>jecu-
Inr eslas operaeionp'i los tlias más
templados y sereno; y desde lue-
go se abstenga el LlOflicullor Ó
aficionado dt' hacer ('SIOS ll'ahajos
con hie¡o~, nic\'es ó lluvias,
El lcrl'ellO, que ya IIp antemano
se tendr[\ cavado, y el Cllal poco
a poco se ha idu impre~lIalldo de
los naturales beneficius de la ato
mósrera, con los hielos, uieres v-humedad dc las escarchas v rocios,
pu eue l:Ijar!e di vid iéndolo en eua r-
Ieles, que !ie¡;iw ,,1 uso'! objelo :i
CJue se dl'Slincll 3'ii han d(' :iuhdi·
vidirsc y ha de SCI' la figul'a y ex·
lensión de las eras que s:e al'reglen,
las cllatl'S, (kspués tlp h:lher e!l1-
basul'ado, deben entrecaV:JI'se.
Oc la misma mallf'ra podl':'\ eje-
cUlarse, si el ((emllO ayuda, sobre
mediados del mes al ail'e libre v
dc 3siellto, la si('mbr3 1Ir plan la'::.
~1l1131t's que han rie florece!' en
Mayo, Junio, Juliq, Agosto y Sep-
tiembre! á fin ue adelarll31' )' [H'O-
101lgarlas 1)01' medio de las siem-
bras suCCSiV:H., como son las f'S-
puelas, amararllos, alelieti de "3-
hrill, tllclíe.; imperiales, alelles dc
hoja verde, guisantes de olor, pen-
Samif'lllOs, don Oicgos, eSlrailas,
golillas de COI'te, coredaderas,
mah'as-reales, adormideras, C3-
rrasJliques, ar311ucl<r, muscipula y
011'35, con solo lenel' la precaución
lIe hacl'lrlo en eras ó plala-bandas
resgllardlldas ~' silUadas al ~Iedio·
flia,~E!laS mismas siembras pueden
hacerse en las macelas con que
mucll'1~ ramilias adornan los bal-
cones Ó galerías de su .. viviendas.
La poua y Iimllia de 105 árboles
rrulales y de las parras y la drs-
truCCil)n de l:\s bolsas CJuc rorman
las nru~as y Cf'Je se cncucnll'3n
f'lltrelrjicJas entrc lilS ramas dI' los
:lI'boles, lielH' lambicn ejecular'sl.'
por esl,' lierupo, y si ha quedado
alguna marra ti huf'cO qlli' repOll(!r
el\lre los Y('gd¡)l~s quP. pUl' la5 in-
jurias dpl liernl)O Ode los :.I110S, la
mala calidall de los tenenos Ó el
poco (',lidado, :le ha)'n pcrdido,
inmediatamentc dcbe procedcrse
f¡ su plantación.
Que 110 se Ilierda ue visttl f"Jue
I'sta ('5 la épora mils :i !)l'optlsito
p:ll'a desLl'IIir 1:l'1 malas hicl'bils
'lile inreslan las hllertas y jar'di-
nes )' qlle robilll sin pil'dad al te-
I'rerlO ulla alirnllrlt¡,cióll que desde
Illc~o pudiel'j\ ap,'ovechal' ni Cl'e·
c,ilniclIlo de las bella:; planlas clll·
llvad:l~, y P:lI'ól lo cual hay que
cnvar los l'odalcs dond¡> nazcan la
jllncia, ~r3ma, laston, :.Ijos y otras,
:"1 fin de qUI' 5ill~all'¡o Ids raicl'ls d~
estas ppjudiciall's srmilla", dcspa·
l'ranl:'llluoJ.IS con la 11l31l0 " con el
r,l.,lro y drjanliol:ls ('xpue'~tas ~o­
bre la lirrra ;\ 11'5 fUNlcs hielos
de la noehp, estos las con~umall y
sea intiudal.i!cOlcnle el mejor y
LOS REYES MAGm
--- __ o • -
Tip. Vda. Abad. MaJor, 16, Jata
Hemos recibido un ejemplar del
AlmanaqueJacetano pan. 1913.
En el segundo afio da su publioa-
oión, este Almbuaque de gran utilidad
para 101 jaqueses, apar!oe enriqlleoldo
000 numer080s fotograbadoe de asun-
t.oe looales, y de monumelltoS" históri·
oos. Ostenta también una beila ooleo·
oióu de trabsjoB literarios firmadoll por
distiuguidos e!oritores de la tierra qUll
oon la oopiosa informaoión que ofre-
oe, oompletan un libro de 100 pág:nas
muy ameno.
Felioitamos á Sil editor, nuestro
compall.ero en la prensa D· Gonzalo
Quintilla, agradllCiélldole el ejemplar
con que nOIl ha obsequiado.
Sociedad 'Gabinete de R.ecreo,
Oon toda felicidad ha dado á 11111
una nill.a la di!tinguida señora d.
nuest.ro qnerido amigo O. José Maria
Bandres, notario de •.Jaca. Rnhora.
baena.
- El culto irlgeniero de Monte.
UUll!t.ro distinhuido paisano O Fer-
nando Rodrigez y su esposa D.- Waría,
pasall por el dnro tranCll de haber via·
t.o morir á su primogénito a IOl! dOI
meeee Ull edad.




La Jnnta Directiva de esta Sooielad
ha aoordado, en sesión de ayer, con-
vooar á Jnnta general ordinaria para
el día 14 del corriente, á las !ei! da la
tarde, en 1& Sala Consist.orial de ellta
Ciudad.
Jaoa 1.0 de Er.ero de 1913.-P. A de
la JUD.t.a.-EI Secretario, Jauier La-
ca.a.
8. A. "NOUIO HARlmO
yLIIZ Ktj¡;f1U~" y "OASIDR I ¡;', ,
oariz que en un prinoipio pr68en~ó al
IUCf.'SO, la int.ervención prndent e del
pereonal facultativo de la'l obus apa·
ciguó á 10il exaltados consiguiendo qoe
todol reaoudaran 8US trabajos.
Almanaque 'Jacetano
Falleoió diao: p&sados en Sallent, l.
bondadot& teftora D.- ROla Aso Lar-
dié8 l vinda de Bergaa, madre polltica
ddl médioo de esta oiudad, lJ. Pedro
SEinchez, á quiso aaÍ como á su eeftora
acampanamos en so JUIt.o duelo.
-La Junla Oirecliva de esla So·
ciedarl en sesilÍn celebrada en el
dia 27 de Oiciembrp, aeorup pa-
~:Ir el cupón vencimienlo f.O de
Eneru de 1913, de las oLligacio-
/les que liene emilidas dieh<:l so·
ciedad.
El pago se veril1c<lr{¡ desde 3que-
l1a (echa en la Consergeria de la
misma Sociedad,-EI Secrelario,
SA.:irrAOO LARDIES.
han instalado su almacén
de juguetes y buzón de pe-
ticione~ en
El Siglo, !'1:ayor, l~
Decididament.e. llSt.OS chiooB de La
.Alegría JUfw_a saben bacer las oOllas
pero que mny bil'ln. Dlgalo sinó la ve·
lada qne COll ooasióu dll la fiesta de
Ioocent1l8 oelebraron en 8U9: ..Ionell la
noohe del 28.
Allí bubo de todo: músi08, pres~idi.
gitaoión, ilusionismo, art.e puro en el
esoenario, baile al final y, eo oonjunto,
mnoha luz, mnoba animación y mu- I
obas mujeres berIDoBas. Por supuest.o
que ésto podríamos d90ir que e~ la Idj.;)- I
sinorMia de La Al~gr(a JUritllil. 1
I
ICortamos dll La Epoca:
!lEn la última aesión de la Real Aoa·
demia de la Hietoria pre!leDtó el aellor
marquél de Lanrllnoía una interl!8ant.e
monografía, Sádaba 1/'u Ori.to, debi-
da á la docta pluma del il'lstre obispo
de Jaca.
No hay {lOr qué deoir que esta his.
toria de t&n célebre y popular imagen
eo la diócesis OSCl.'n!9 cOlltiene datos y
noticias muy ouriosos, llXpU8$~OS, coo
la maestría peculiar de tan preolaro é
Infatigable prelado"
-
A lu @ei .. de la tardl! del lune. 00
se oelebró en .:-1 "Gabinete de Reoreo '
la jcnta ganl)r~1 ordinaria qne anual~
mente le oelebra para esta fecha.
Leida el aota da la ant~rior y apro-
bada por loa Ilsllores sooios presentes,
se prooedió IÍ la eleoción de 108 oargos
de Vicepresidente, Cont.!ldor y Seore-
tarlo que r~oayeron por aclamaoión en
loa señore", siguientea:D. Antonio Pue-
jO. O Laureano Costa A!t.igarraga .Y
y.O. Salvador Vallll.
Queda pues oonstit.uida la nueva
Junt& Direotiva del "Gabinet.e de Re-
creo" en la signiente rarma:
Pruidenle -O. GeróuÍlnu Ipian!.
Videpresidente -D. Antonio Pueyo.
Oontador.-D. Laureano Costa As-
tigarraga.
Tesorero -D. Mauuel Adanos.
Consilario.-D. Oama!lO Iguaoel.
Bibliotecario arc!ülJero. - D. Ft\uto
Abad.
8ecrt:tario.-D. S&lvador Valle.
Vemos COll grata oomplaoenoia hles
nombramientos y de las iniciativas de
la Junta de naestro primer oentro d.,
recreo, mucho podemos y debemos es·
perar.
La mailana del ID.De! se rumoreÓ in·
si!tent.emente el qna en Canfrano, ba·
bía ocurrido algo muy .erio y t.raus-
cendental enl.re lo~ obreros. Se habla·
ba de huelgas y sucosos sangriento!'
qlle bacían preci.a la int.ervelloión de
la benemerlte.. Prllguntamos en Jos
oentros ofiClalel!J y allí nos digsron
que, debido á UlI lamentable a()ciden-
te, al chuque de COI vagone! que oau-
8&rOll la muerte de Raimundo Gonzá·
lez é H giuio Rodriguez é hiriendo de
gravedad á Valentín Martín, 101 áni-
mOR ne loe demás obreros Be exoitaron,
promoviendo un conato de buelga.
Los obreros que illioiaron la protes-
ta pasaban de 100, y é!t.os oreyeron
que i.ball á 8er seoundados por más de
600.
Por la tarde se 'Verificó el ent.ierro
de 1&8 víotimas, que fueron aoompafta-
das al oementerio por muchol compa·
tieros de trabajo.
Abnunariamente, ape!ar del mal
Gacetillas
.. Espalla queremo!p, delleadamo! no tu·
I 'Vil.'ra realizaCIón nuuoa?
Meros ellpeotadore!, uo pod.moll ha-
! cer roál que espt\rar 1011 aoonteocimien.
. toS' j desear, que Divs ilumine .. ~oJos
para bieo de nueat.ra amad& Patrie.
E~t.o .e! lo que. más oomo pat.rjo~los
que oomo Jiberale~, queremos en e~to~
criticos momllntOil de nuestra hist.oria
polítioa
LA U:'\ION
No 58 incita partieularmtnte
to important.isimo y orítioo de su hi.-
toria política, no cabe dnrt.r1o. Apro-
bado! 10!l pre,upuestoiJ de Id. N.oiÓn y
el t.ratado oon Franoia, oompromiso~
ineludiblf'!f qne legó á Ilusuoesor else-
Ilor Canallljas, impooíase un exámen
de oonoienoia nacional, que principian-
do 000 el planteamlonto dll la ouestión
dll oonfianza por el Gobierno, al Sobe-
rano, habia de t.erminar, al pareoer y
oomo otras nces ha suoedido, con la
reBolución que S, M. diera á la otisi!J.
L& lIituacién en 'lue 8e habiau colo-
cado los npublioaooll frente al parti-
do cooservador. para impedir tlU ell-
vaoión al poder¡ y los nzonamientos
de éBtOll por BU órgano La 8puca, para
que no coctinuuen 10B Iibenles por
máll t.iempo al frente del Gobierno, ba-
oÍao mi! dificilllSloil términoll del pro·
b1em~ y más incierta su resolución.
El Rey, sia previa! conlQltu. y fun-
dándolle, al daoir del Sr. Oonde de Ro-
manonell, en la no&nimidad de oriterio
y nnión de las fraooiones liberales, ra-
tificó á é!t.os su oonfianza, y el oue'Vo
Gabinet.e, juró el oargo, pareoiendo
dar á entender e.te estado de 001811,
que resllslta la o:-isi., 1011 libenlel po-
dríau dedioaue á. cumplir su proga-
ma y K~paOl1 gozada de n.evo la neo
cellaria tranquilidad política.
No hilo sido ul, y .egnramente al
tiempo en que esoribimos estall lineal,
nadie sabe oómo u resolvera el nuevo
problema que ha surgido de t"pente.
Anoohe, las lIiete, nuestro aotivisimo
corr8!lpon8al tie Abrlrid no! envió lllsi-
guieote telegrama, que como lIiempre,
fué el primero 41le llegó á Jaca:
Madrid·l-d las 18'55-n.o 225
Los Sres. Maura, Lacierva, San-
chez Guerra y hasta 92 diputados y
senadores más, todos pertenecientes
al partido conservador, disgustados
sin duda, por la forma de resolverse
la Ultima crisis, han rellunciado sus
actas retirándose d la vida privada.
El tlllegrama no dice mas, pero es
balitan te para que todol 8preoiemo! la
gruedad de las oirounstanoias.
¿Cómo IIn partiJo tan guberuamen-
tal, toma eu tan violenta medida, que
indioa solemne protesta contr" uun,
Sober411a re!olución?
,Es que el poder armónioo, IIl. Mo·
narquía oonst.itucional, pUllde Vivir oon
un solo partido?
¿Ao4So t.rátase dll formar el partido
nacional, oun que el Sr. Urzáiz suefta,
ó uno militar, volvillndo á 101 tiempos
de O'Dollnell y N4rváez1
¿FUfll, lo h...oho, Ulla Iigerez&. de un
hombrll tall lensal.o, como Maura, ó




falleci6 1ft uta cir.dad ~l 3 de 8ntro de 1908
recitMo,lo, Stos. 5acranu"to.t y la Bendici/m ApolldlicaJ
El duelo,e tklpiU en el templo







Siete tarje hall jmado los millistrog











Inmediatamente dimos á la circula·
ción 10:J aUll'riores telegramas,envilindo
los á las autoridadesy centros de recreo
ComelltarioN los hubu para to,los los
gustos y la apioió::! en gt!lleral se pro-
nunció en el sentido de que el Gabinete
que acaba de jurar, por sus cnndiciolles
especiales, 00 preseota grandes garao-
tías de estabilidad.
Lo único cierto que de todas estas
marejaclas se desprende es que en Ma
drid igual que en provincias S6 ad vierte
f~anca 6impatia para la Rituación libera:
ble~ ?emostrada en que antes de tener·
notiCIa de la resolución de la crisis á
pocoe, muy pocos cabía en la cabeza
uo minieterio ('onservador.
El ExtmQ. ~r. Obi,po de Jaea coraudw t'$ oco.tlull'Ibradlu indulgencias
Sas apenadol hij.8,hermanol, hijos polítioos, sobrino8, primol j da-
mi, p"rient.el, ruegan á eus amigoa y relacionados le enoomienden á
0103 ). 9.8iah.n al Aniver..rio que en sufragio de 8U alma '8 celebrará
el viernea 3 de Enero próximo, en la parroquia de la Catedral, de.pu"
de 109 Divinoil Ofioios, aaridad qlle agradeoerá.n.
NUEVO GABINETE
Cuantos optimismos'manifestó en BU
última crónica nuestro redactor en
Madrid, Sr Lois, Q f.for de la continua-
ción eu el poder de los liberales,)e han
confirmado plenamante.
El martes recibimos, ~on caracter de
urgentel 108 telegramas siguientes:
Madrid 31.=18'20.
En reunión que han tenido los exmi·
nistr08 han otorgado su confianza al
Sr. Conde de Romanones. Este marchó
Btguidamente ~. Palacio y propuso al
Rey para formar el nuevo mUlieterio á
loa sellOree siguientes:
Reverterl Alba, Barros /, Lópoz Múñoz,
LuqutJ, 100láo, .limfco, y Villaoueva







tiltlJ de la F(J-
SE ARRIENDA desde 1.0 de Eouo
el 2.o piao de la casa núm. 21 de l. ca·
lIe ".yor 1:0 el comercio informariD.
Interéa 8;y 112 por 100 anual. Impo·
sioiones y reintegrol todoa 101 di..,
de8de una pt lata has.ta diez mil.
S& CEO&N HUCHAS PAR~ FACI-
LITAR EL AHORRO.
8ucuT,al en Jaca: Oalle Moyo,,! ntím. 86
DIRECTOR




Se ofrece ~ las spñoraa para toda clue de
peiD.dol. Precios económicos. Recibe 101
niSOl Bellido !2
Para la próxima Vigilia
.y Pascuall
s ha {l recibido, bacalaos frescos supe·
riores de Escocia en 1." y 2," clase. la·
laodia¡ Noruega y Truchuela.
Conservas de pimieDto~ morronea. too
mate, judías verdes, espárragas, elba·
ric9.9ues en almibar y melocotón.
Hlg08 blancos superiores k granel.
Comercio deJOSE LAOASA1PIEIS
Mayor l 28, JACA.,
AMA DE LECBEfresc8. Criar' don-




S ban- on S Se evitaa e su rorma-
ción '1 lle curan prontamente¡ ul'8ndo la
TIMOLINA.
FARMACIA da TOMAS GARClA,
Mayor, 181 JACA.
Orificaciones empasteB~'1 extraccio
lles:sin dolorlcon instrumentos moder-
nos. Colocación;de dientes:y dentadllru
por todos 108 sistemas.
Dientes desde 6 pesetas, tdentadutu
desde 100.
Reforma y compone la! dentadura-
inserviblee.
Se hospeda enel "Hotel de la Paz.
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 67,2.°, junto





Eeta nueva sastrería. ofrece .0" aer-
vioios al público, para la ooofeaoiÓo.
de toda clase de prendas, tanto de pal-
eaDO, como militar, y llole"ialtico, en
la que encontrarán. nn corte elegaDte
y gran ecotlom{a en 101 preoio•. En Ja
miema falta no. aprendiz con princi-
pioa ó eio ellos.
BELLIDO, I ya-JACA
ULTIMA NOVEDAD
Lo más nuevo y elegant.e en TAR.
JE'rAS POSTALES, 8e ha reoibido eo
el comercio de
JOSE LACASA IPIENS, Mayo" 28
JACA
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Eepecill.1illtll. en enfermedad"l de l.
hooa, (opera Bin dolor).
TR!BAJOS.-Apfl.ratoB arti'lticoll
en oro, Bi8temll. WridqeIDork , fijoB. Den-
tadurlU oompletas y paroialel á preoios
mlly IimHad08.
OHoice. en HO@l!Ica: VegA Armijo. Si
moutadl:l. á la altura de 111 primera. de
Madrid.




PLAZA DEL MARODÉ8 DE LA CADENA




Comn años 3I1tl'¡'iol'cs, tengu
guSlO en orrecer a 1m: agricultores
en general, 105 rtbonos superiores
de mi Almacén P:H:¡ la prrscnlc
semen lera dl'1 lrigCJ; los tengo en
en todas clases y gra~llIaciones, pa-
ra aplicarlos se~uu:la calidad de
tierras a flue se lIe:.tincnj desde el
precio de 4'50 pesNas saco, a lo
mas superior que se prepara.
Ellos son .Ie las marcas más eo-
nocidas: y 3creditadll!, entre los
cuales e~t<i el Sail1t Gobaill (FrJIl-




LEOHE DE BUaUA..-Sa .ervirá lo
domioilio daDdo aviso en la Paoaderlá
de Franoi8co Malo, Oalle de ~an Nl·
colb, núm. a.
IMPOSICIO~ES
· . 2 J 112 P 100 10U'
· . :) por 100 IDU.1.






Se venderl campo I'l>-
"'ERO, de 15
rane~3S, ~ilO tu el hondo ue .-\sic- ....
50. Par; ll'alar dirigirse ú Andrés








~E ARIHEXD.\ desdr p";m"o
de :HloGf>! )Iolillo lIarill('r() t1~ Es-
cller. E::.lil in:oLalúdo"{lfl'!Juen l'di-• •
fici¡) )';fticne ell SllS ulrl'dedorcs
buenos huertos.
Para lI'atar dl'l al rif'IHlo r1irigir~
se fl:los Sres. D. ~Inrlill Pardo )'






Cutu de erédilo, liros, ebeques ,órde- Capital: 5.000.000 de Pesetas 1
nes telegráficas de eolrega
Gompra J ,cota de u\orcl. Ordenes de Domicilio social ZARAGOZA
Bol~ Présl~moll0bre "Iorcs. Cuentas de , SAL EN HUESCA
er6<hIO, i.SUCUR
••
I:lJ!!IA8 r.oRR1~1 !8 AOOIANOO 2PIJR 100
D~:INIKRgg)!DAL
~
Pira 1I conaerucióD de 'Ulores, doe.men-
tos lIe inttrh, diner;, alhajas, nloret
.le., etc.
Caja. dej.L\...horros
Se allmhen imposiciones .1 tres ItOr cieo-
t. de interés ,oua1 de&de noa peseta h... ·
la 10.000. .
Los imponentes de la Cija de Áh.rros d,,1
Banco tienen la ,.enlaja de poder hacer SU!
imposiciooeJ J reiRlegros lodos los diu, en
Zaragoza-yen cu.lquien de sus Sucol"ll.le.
ó Agencii, esllble(:Idas en nriu localidades
de l. Regióll, aun cuaodo la libreta de qoe
sean poseedores no la ha Jau ¡¡acado en la
Oficina deJI.locahdad en que le h.llen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
COK DE VARIAS CLASES
Altnacén de Yeso
DE DÁMASO IGU ACEL LACASA
En efeeti,o J en loda cIne de valores lio
eobrar derechos de cuslodi3.
Prestamoa hlootecari" sobre Oocas rús-
ticIS ,orb.nas 'por cuenta del B3DCO IIipo-
tceario de' Espan.. ,
DIVERSAS Of'ERACIONE5
Cobro del cupones, amortizaciones, desi
cueolo de letras sobre todu las plazas de
Reino"J El.traogero .
Compra J 'cola de monedu de oro y bl-
Repr8sentante,'.D. FELIPE HuRo. lIetes extranjeros.
Consultade Cirujía gl'neral 'y. Enfer-medades de los oJos
á cargo de DON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro-terápico -=- Enfermedades: secretas--
Horas de visita: de 10 á una y de 4 á 5. - Calle deLanuza, 15 y
17, pral. (Plaza San Martln) HUESCA.--EN JACA cl ,.' y 4'-
domingo de todos Jos;meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3·
CALLE DEL CARMEN, 10, JACA
En esta anti~ua casa se vende exclusivamente el tan conocido como
,olicitado }'eso de la rabrica del Sr. Monteslrllc. de Tttrdientn. CemclI-
sos llalurales\lc la ({lbrica CEYOE, de Casliello de Jac3, tan aeredita-
dos. Portland de los lllorcas LEON y CA:'iGREJO.




Turrones finos de Maza-
pán yíGuirlache. Especia-
les dejYema, Viena,¡Cádiz,
Praliné, Coco y ~lanteca.
Cajas de Anguilas de
Mazapán de Toledo.
Legítimos Jijona y Ali-
cante Legítimos. Orejones,
Higos, Pasas y Dátiles de
Berbería.
Ohampagne Moet.-ohandoll y Mau·
rioe=de Latour.""".Sidra maroa el IlGai_
tero".
Unica casa que vende
las Almendras tostadas de
Tamaritc.
!>IAYOR, 12 y CARMEN, J
